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STATE OF MA.INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~ ..... ~ .. .. ... . ,Maine 
Name~/ 4, (l=~ Da~~~~~ /,,4 
... .... , .......... .......... .. ... .. , . .. ...... . 
Street Address ....... 4-.. ~C-f'. .. .. . ~~ ...... ....... . . 
. a p< ~ · .. 
C,ty oc Town ....... ...... ,A,CAC;f=«--R- ~/.A', ...... ~ ......... ............ ... ....... .. ......... ................ . 
How long in United States .. . C~ r ·• .... ........... .. How long in Maine---~r···'  . 
Bomin .. .. ~Pcd~ .. ~.~h.Dateofbinh ~~q(<' ~ ( .!i''.£'~ 
If mmied, h ow many child,~ .. .. . ,:Z~, . ... Occopation ~""'· .v~~ 
N ampe of emp
1
loy)er . ... .. !J~ .. ?!~d~ ..  ... (9.. .. .. .. ..... .. ( resent o r ast F- · (/ ;;:/'~~  .:... · . / ··· ....... · ........... .. .. 
Add,e.ss of employ«. 2d if~f. fo ,?r/ ~E . 
English ........... ........ ····· ······ ···;::kzfh...........  Reac7'ce'. ................. W~~ .......... . 
Other languages ........... .......... .......... .... .. ........ .. .. .... .. .... ...... .. .... ...... .. . ........... ... ... .... .... .... .. ...... ....... ..... .. .. .................. .. .. .. .. 
Have you made application fot citi,en ship? .z14.. . ....  td...~~··· ···7 . c:'.~/1tt:. 
H ave you ever had military service? ........ ......... . 'l.~ ... :.. .... .. ..... .. .. ........ . .. .. .. ... ... ...... ......... .... .. .. ....... .. ........ ... ..
If so, where? ....... ........... .. ........ .. ... .... ..................... ......... When? ................ ........ . ....... ... .......... . .. ... .. ....... .. .......... . 
G ~/ Signatute!Jd~£.~ ... 
£n~~t(d.c'~ ........ 
. "'\ ..ft/.~ 
